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PARADIGMA TAUHID DALAM PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB 
SOSIAL KORPORAT (CSR) 
 
Norajila Binti Che Man
1
, Muhammad Rahimi bin Osman
2
 &  





Tanggungjawab sosial korporat (CSR) memainkan peranan yang signifikan dalam 
perkembangan sektor perniagaan dan korporat di seluruh dunia. Perbahasan dan 
perbincangan mengenai konsep ini telah melalui satu proses yang panjang 
bermula seawal 1930-an sehingga sekarang melibatkan ruang lingkup yang 
berbagai seperti hubungan CSR dengan prestasi syarikat, bentuk pelaksanaan CSR 
yang berkesan, manfaat yang diperoleh dari program CSR dan sebagainya. 
Konsep tanggungjawab sosial korporat ini bukan merupakan perkara yang asing 
dalam ajaran Islam kerana pada asasnya elemen-elemen kebajikan dan 
keprihatinan kepada sesama manusia telah diterapkan dalam Islam. Elemen-
elemen seperti keadilan sosial, persaudaraan, tanggungjawab individu, 
kedermawanan dan sebagainya telah berakar umbi dalam Islam sebagai mana 
dinyatakan dalam al-Quran dan al-Sunnah. Kertas kerja ini akan membincangkan 
mengenai konsep dan teori CSR menurut Barat dan elemen-elemen asas ICSR 
serta menilai peranan tauhid yang menjadi asas kewujudan konsep ICSR. Kertas 
kerja ini akan menggunakan kaedah analisis kandungan daripada sumber primer 
dan sekunder bagi mendapatkan maklumat berkaitan CSR dan ICSR. Dapatan 
awal kajian mendapati elemen tauhid merupakan asas utama pembentukan konsep 
ICSR kerana penyaksian dan kepercayaan kepada Allah SWT akan membentuk 
individu bertakwa yang memelihara hubungannya dengan Allah SWT, sesama 
manusia dan makhluk yang lain.  
 
Kata Kunci: CSR, Tauhid, ICSR 
 
PENGENALAN 
Tanggungjawab sosial korporat sangat penting memandangkan perkembangan 
serta kemajuan sesebuah institusi korporat banyak bergantung kepada faktor-
faktor lain selain keuntungan perniagaan semata-mata. Sokongan pelbagai 
kumpulan masyarakat seperti pengguna, pekerja, pemilik modal, kumpulan bukan 
pengguna serta masyarakat umum banyak membantu dalam meningkatkan 
prestasi dan kemajuan sesebuah institusi korporat. Ianya merupakan satu 
tanggungjawab sosial perniagaan bagi mengatasi masalah dan isu sosial serta 
mengandungi matlamat politik. Dalam erti kata yang lain, perniagaan seharusnya 
menjadi penyelamat dan penyelesai masalah dalam masyarakat (Abdul Manaf 
Bohari & Nik Mutasim Abdul Rahman, 2001). 
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Isu mengenai tanggungjawab sosial korporat atau corporate social 
responsibility (CSR) ini telah lama diperbincangkan dan diperdebatkan di seluruh 
dunia dalam tahun 1960-an. seiring dengan perubahan dalam kesedaran sosial 
(social consciousness) yang berlaku terutamanya dalam aspek hak-hak sivil, 
wanita, pengguna dan alam sekitar (Carroll, 2015). Semenjak itu, perbincangan 
mengenai CSR semakin berkembang dan melibatkan pelbagai aspek walaupun 
pada asalnya konsep ini tidak begitu diterima oleh masyarakat pada masa tersebut. 
Friedman (1970), menegaskan bahawa satu-satunya tanggungjawab sosial bagi 
sesebuah perniagaan adalah untuk meningkatkan keuntungan. Beliau juga 
mengatakan bahawa sumbangan yang dilakukan sepatutnya datang dari orang 
perseorangan dan bukannya syarikat secara keseluruhan kerana syarikat 
perniagaan adalah individu artifisial (artificial persons) yang tidak boleh 
dipertanggungjawabkan dengan sesuatu (Friedman, 1970).  
Berbanding dengan konsep CSR dari perspektif konvensional, konsep CSR 
menurut perspektif Islam lebih menjurus kepada pendekatan kerohanian. 
Pandangan bersifat rohaninya adalah berteraskan daripada ajaran al-Quran dan al-
Sunnah (Dusuki, 2008). Konsep tanggungjawab sosial korporat menurut Islam 
(ICSR) terkandung dalam ikatan kerohanian (religious bond). Ikatan ini 
memerlukan setiap individu untuk berserah kepada ketetapan Syariah dengan 
melaksanakan setiap tanggungjawab yang telah ditetapkan dan menjalani 
kehidupan di muka bumi ini dengan berasaskan kebaikan dan kemurnian akhlak 
sebagaimana dituntut oleh Syariah. Ikatan kerohanian ini menggambarkan 
komitmen terhadap standard moral dan juga norma-norma sosial dengan 
berasaskan kepada Syariah (Dusuki, 2008). 
 
KONSEP DAN TEORI CSR 
Konsep CSR telah lama diperdebatkan dan dibincangkan dalam kalangan sarjana 
barat. Pada awalnya konsep ini tidak dianggap sebagai satu persoalan atau 
permasalahan yang signifikan dalam perniagaan bahkan masyarakat menolak idea 
perniagaan adalah perkhidmatan sebagaimana dikemukakan oleh Henry Ford 
dalam tahun 1917 (Lee, 2008). Beliau mengemukakan pandangan tersebut 
mengemukakan pandangan tersebut di dalam mahkamah di Michigan semasa 
mempertahankan keputusannya untuk melabur semula keuntungan terkumpul 
yang diperolehi oleh syarikatnya, Ford Motor di samping mengurangkan harga 
kenderaan Model T pada masa itu. Pandangan Henry Ford ini ditentang 
sepenuhnya oleh pemegang-pemegang saham. Mahkamah turut memihak kepada 
Dodge Bersaudara yang memfailkan tuntutan terhadap pemaksimuman dividen. 
Walaupun keputusan mahkamah tidak memihak kepada Henry Ford, namun idea 
beliau mengenai perniagaan adalah perkhidmatan tidak terkubur hanya di situ. 
Idea yang sama telah dikemukakan semula 80 tahun kemudian oleh waris 
keturunan Henry Ford iaitu William Clay Ford Jr dan idea tersebut disokong 
sepenuhnya oleh pihak berkepentingan (stakeholders) Ford Motor (Min Dong 
Paul Lee, 2008). Perubahan yang berlaku dalam masyarakat telah membawa 





pengangguran, diskriminasi agama, bangsa, jantina serta pencemaran alam yang 
berlaku telah menghangatkan perbincangan mengenai CSR ini (Dusuki, 2008).  
 
DEFINISI TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORATPengertian 
tanggungjawab sosial korporat boleh dipecahkan kepada dua bahagian iaitu 
maksud tanggungjawab sosial dan juga tanggungjawab sosial korporat. Kamus 
Dewan Edisi Keempat mendefinisikan tanggungjawab sebagai kewajipan yang 
dipikul oleh seseorang, segala yang wajib ditanggung (Pusat Rujukan Persuratan 
Melayu, 2017). Tanggungjawab juga bermaksud bertanggungjawab, 
bertanggungjawab terhadap sesuatu perkara atau pekerja. Perkataan sosial pula 
membawa maksud segala hal yang berkaitan dengan masyarakat atau 
kemasyarakatan, suka mengambil berat tentang hal-hal masyarakat; suka 
bercampur dengan masyarakat dan segala hal yang berkaitan dengan masyarakat; 
kemasyarakatan (Pusat Rujukan Persuratan Melayu, 2017).  
Secara umumnya tanggungjawab sosial korporat boleh didefinisikan 
sebagai kewajipan agensi atau badan swasta membantu pihak kerajaan dalam 
membangunkan ekonomi negara. Tanggungjawab korporat merangkumi pelbagai 
aspek seperti pematuhan undang-undang, merealisasikan dasar kerajaan, 
menyokong segala usaha dan tindakan kerajaan, membayar cukai dan memberi 
sumbangan untuk kebajikan. Contohnya, pihak korporat mempunyai 
tanggungjawab untuk menggembleng tenaga bersama-sama kerajaan menarik 
pelaburan asing dalam konteks menjana pembangunan ekonomi negara (Pusat 
Rujukan Persuratan Melayu, 2017). 
Para sarjana memberikan definisi yang pelbagai berkaitan CSR. 
Pendefinisian ini berbeza mengikut negara dan organisasi berdasarkan penilaian 
mereka terhadap aktiviti-aktiviti firma yang berkaitan dengan isu-isu sosial yang 
dipengaruhi oleh nilai agama dan budaya masyarakat (Adnan Khurshid, Al-Aali, 
Ali Soliman, & Mohamad Amin, 2014). Secara umumnya, tiada pendefinisian 
yang benar-benar jelas dan konkrit berkaitan CSR ini. Setiap organisasi dan firma 
juga mempunyai kefahaman mereka yang tersendiri mengenai CSR ini.  
Bowen mendefinisikan CSR ini sebagai kewajipan yang perlu dilaksanakan 
oleh ahli perniagaan untuk mencapai keputusan, polisi dan tindakan yang 
dikehendaki seiring dengan objektif dan nilai sosial. Manakala Davis 
mentakrifkan CSR sebagai keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh ahli-ahli 
perniagaan ke atas sebahagian perkara di luar kepentingan langsung ekonomi dan 
teknikal firma (Davis, 1960). Antara definisi yang lebih bersifat kontemporari 
boleh dilihat berdasarkan takrifan yang diberikan oleh Gossling dan Vocht serta 
Asyraff Wajdi Dusuki dan Tengku Farah. Gossling dan Vocht (Asyraf Wajdi 
Dusuki & Tengku farrah Maimunah Tengku, 2008) menyatakan bahawa CSR 
ialah tanggungjawab sesebuah organisasi yang berkaitan dengan persekitaran serta 
pihak berkepentingan mereka. CSR dilakukan untuk menunjukkan aktiviti-aktiviti 
syarikat korporat yang menjangkaui pembuatan keuntungan seperti pemeliharaan 
alam sekitar, menjaga kebajikan para pekerja, beretika dalam berurus niaga dan 





Berdasarkan definisi-definisi yang telah diberikan oleh para sarjana, dapat 
difahami bahawa CSR merupakan satu tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh 
sesebuah syarikat kepada pihak berkepentingan mereka sama ada dalam aspek 
ekonomi, sosial, perundangan, etika dan alam sekitar yang menjangkaui proses 
pembuatan keuntungan. Walaupun konsep CSR ini meningkatkan nama baik 
sesebuah syarikat, namun skop yang terlampau luas menyebabkan konsep ini 
menjadi kurang relevan. Pendefinisian yang pelbagai juga mendorong kepada 
kekeliruan (Kim, Kim, & Tam, 2016). 
 
TEORI BERKAITAN CSR  
Perbincangan mengenai CSR ini telah menjadi isu debat sejak berkurun lamanya, 
iaitu bermula sebelum zaman pasaran terbuka oleh Maneville (1705) yang 
dibincangkan dalam buku ‗The Fable of The Bees‘ dan juga Adam Smith (1776) 
dalam bukunya ―Wealth Of Nations‖ sehinggalah ke abad 20 ini (Jawed Akhtar 
Mohammed, 2007). Namun ketika itu isu berkaitan CSR ini tidak menjadi 
persoalan dan permasalahan yang signifikan dalam perniagaan.  
Secara umumnya, CSR merupakan satu konsep moden yang berkembang 
secara progresif melalui beberapa kajian rintis. Kebanyakan sarjana berpendapat 
penulisan Howard Bowen (dikenali sebagai Bapa Tanggungjawab Sosial 
Korporat) bertajuk Social Responsibilities of the Businessman sebagai usaha 
pertama dalam menghubungkan antara syarikat korporat dan masyarakat secara 
teorinya (Min Dong Paul Lee, 2008) dan mengetengahkan kepentingan dan 
tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh syarikat korporat kepada masyarakat 
(Nor & Asutay, 2011). Beliau mengatakan bahawa, industri mempunyai obligasi 
untuk menjalankan operasi perniagaan mereka mengikut kehendak sendiri, namun 
harus juga memberi perhatian kepada objektif dan nilai-nilai yang akan diterima 
oleh masyarakat (Jawed Akhtar Mohammed, 2007). Namun sarjana tidak menolak 
usaha-usaha lain yang telah dilakukan lebih awal dari Bowen seperti Henry Ford, 
George Perkin (US Steel) dan C. Wright Mill (sosiologis) dalam 
mengkonsepsikan hubungan tersebut (Min Dong Paul Lee, 2008). Penulisan 
Bowen juga bertepatan dengan keputusan mahkamah New Jersey yang 
membenarkan sumbangan korporat dilakukan untuk tujuan selain daripada 
mengaut keuntungan.  
Walaupun terdapat pihak yang menyokong konsep CSR ini, kritikan oleh 
pelbagai pihak menyumbang kepada perdebatan dalam kalangan sarjana dan 
pemain industri. Perbincangan mengenai CSR ketika ini menerima kritikan yang 
pelbagai dari para sarjana. Antaranya ialah Milton Friedman yang menolak 
gagasan idea tersebut. Beliau tetap berpegang kepada matlamat utama sesebuah 
perniagaan adalah pemaksimuman keuntungan. Menurut Friedman, satu-satunya 
tanggungjawab sosial yang perlu dilakukan oleh syarikat korporat ialah 
memperoleh keuntungan (Friedman, 1970) (Hassan & Salma Binti Abdul Latiff, 
2009). Beliau juga percaya bahawa pengurus dan eksekutif syarikat korporat 
adalah pekerja kepada pemegang saham, oleh itu menjadi kewajipan kepada 
mereka untuk menjalankan perniagaan mengikut kehendak majikan iaitu untuk 





Pandangan Friedman ini disanggah oleh Freeman (1994) yang mengatakan 
bahawa pengurus sesebuah syarikat korporat tidak hanya bertanggungjawab 
terhadap pemegang saham sahaja bahkan kepada seluruh pihak berkepentingan 
(stakeholders). Freeman berpendapat, kejayaan sesebuah perniagaan bergantung 
kepada kebolehan perniagaan tersebut menjaga hubungannya dengan seluruh 
pihak berkepentingan termasuklah masyarakat (Adnan Khurshid et al., 2014). 
Bermula pada tahun 1950-an sehingga 1970-an perdebatan mengenai CSR 
berkisar tentang dua persoalan iaitu 1) apakah tanggungjawab yang perlu 
dilaksanakan oleh syarikat korporat dan 2) bagaimana masyarakat boleh membuat 
perubahan dalam mempromosikan CSR (Min Dong Paul Lee, 2008). 
CSR mula diberi perhatian khusus bermula pada tahun 1980-an dan 1990-
an. Sehingga tahun 1975, tiada satu paradigma teoretikal yang boleh dipegang 
oleh syarikat perniagaan dan masyarakat berkaitan konsep CSR sehinggalah usaha 
yang dilakukan oleh Carroll. Pada tahun 1979, Carroll telah berjaya 
mengetengahkan model konsep tiga dimensi CSP (corporate social 
performance)(Min Dong Paul Lee, 2008) yang serta merta diterima dan 
dikembangkan oleh para sarjana dan ahli masyarakat ketika itu. Tiga kategori 
konsep telah digunakan dalam membincangkan mengenai prestasi perniagaan 
ketika ini iaitu etika perniagaan, CSR dan tindak balas sosial korporat (corporate 
social responsiveness) (Mohamad Yazis Ali Basah & Mazlynda Md Yusuf, 2013). 
Fokus perbincangan mengenai CSR ketika ini tertumpu kepada penglibatan 
korporat dalam melaksanakan CSR dari perspektif perniagaan.  
Tumpuan perbincangan juga mula berubah di penghujung tahun 1990-an 
kepada perbincangan CSR menurut perspektif pihak berkepentingan (Adnan 
Khurshid et al., 2014). Frederick (Basah & Yusuf, 2013) telah membahagikan 
tahap perkembangan CSR ini kepada empat tahap iaitu CSR1, CSR2, CSR3, dan 
CSR4. CSR1 merupakan tahap pertama perkembangan CSR di dunia bermula 
awal tahun 1950-an sehingga ke pertengahan tahun 1970-an. Fokus perbincangan 
tertumpu kepada konsep CSR itu sendiri. CSR2 pula merupakan tahap perubahan 
perbincangan daripada konsep etika dan falsafah kepada konsep pengurusan 
berorientasikan tindakan terhadap tindakan balas sosial. CSR3 pula merangkumi 
konsep kesahihan moral (moral correctness) dalam tindakan yang diambil dan 
dasar yang digubal. Tahap ini lebih tertumpu pada sikap sosial korporat 
(corporate social attitude). Tahap terakhir iaitu CSR4 mengambil kira alam 
semesta, sains dan agama dalam isi-isu CSR. Tahap ini terhasil daripada 
kekurangan pendefinisian CSR yang lazim (Basah & Yusuf, 2013). Dalam erti 
kata yang lain, pemahaman mengenai CSR tidak hanya dilihat melalui aspek 
material semata-mata tetapi juga mengambil kira aspek spiritual dan metafizik. 
Antara teori-teori yang mendasari pembentukan konsep CSR ialah: 
 
TEORI PIHAK BERKEPENTINGAN (STAKEHOLDERS THEORY) 
Teori ini dibangunkan oleh sarjana-sarjana bidang pengurusan yang kecewa 
dengan model teori terdahulu yang mengetepikan aspek praktikal sekitar tahun 
1960-an. Pembentukan teori ini menyelesaikan masalah berkaitan pengukuran dan 





pegawai eksekutif syarikat melaksanakan tanggungjawab mereka terhadap para 
pekerja, pelanggan dan kerajaan yang dilihat lebih munasabah untuk diurus dan 
dilaksanakan (Min Dong Paul Lee, 2008). Secara umumnya, penekanan terhadap 
kepentingan, keperluan dan hak stakeholders dalam sesebuah syarikat korporat 
adalah salah satu cara untuk memastikan mereka melaksanakan tanggungjawab 
sosial masing-masing (Asyraf Wajdi Dusuki, 2005). Proses pengumpulan dan 
analisis data juga lebih mudah dilakukan dan dikesan. Sehingga tahun 1970-an 
beberapa syarikat korporat seperti General Electric telah menguji kesesuaian teori 
ini dalam syarikat mereka.  
Stakeholder theory telah diperkemaskan dan diperbaharui dengan idea 
yang pelbagai dan bersistematik oleh Freeman pada tahun 1984 (Min Dong Paul 
Lee, 2008). Teori ini adalah paradigma bagi memahami hubungan antara syarikat-
masyarakat dan strategi pengurusan syarikat yang menekankan tentang 
kepentingan CSR. Teori ini menegaskan bahawa sesebuah syarikat korporat itu 
terdiri daripada sebilangan pihak berkepentingan yang terdiri daripada individu 
atau sekumpulan individu yang mempunyai pemilikan atau tuntutan pemilikan, 
hak atau kepentingan dalam syarikat dan aktiviti yang dijalankannya pada masa 
lalu, masa sekarang ataupun masa hadapan. Oleh itu, teori ini memperakui 
bahawa sesuatu aktiviti atau tindakan yang dilakukan oleh syarikat korporat akan 
memberi kesan kepada kumpulan-kumpulan masyarakat (Jawed Akhtar 
Mohammed, 2007). Selain itu, isu berkaitan matlamat ekonomi dan sosial dalam 
syarikat korporat tidak lagi menjadi titik perbincangan utama sebaliknya isu 
kemandirian sesebuah syarikat diberikan perhatian sepenuhnya. Kelangsungan 
syarikat tidak hanya bergantung dan memberi kesan kepada pemegang saham, 
tetapi juga semua pihak berkepentingan yang lain seperti eksekutif, pekerja, 
pelanggan dan juga masyarakat secara umumnya (Min Dong Paul Lee, 2008). 
Pembentukan teori pihak berkepentingan ini secara langsung memberikan 
implikasi kepada pelaksanaan CSR.  
Freeman juga telah membahagikan stakeholder kepada dua bahagian iaitu 
primary stakeholder dan secondary stakeholder. Primary stakeholder merujuk 
kepada pihak yang bertanggungjawab secara langsung dalam meneruskan 
kelangsungan sesebuah syarikat seperti pemilik perniagaan, pihak pengurusan 
syarikat, komuniti dan masyarakat setempat, pelanggan, pekerja dan pembekal. 
Secondary stakeholder pula merujuk kepada pihak yang bertanggungjawab secara 
tidak langsung terhadap kemandirian syarikat korporat seperti kerajaan, komuniti 
yang menyediakan infrastruktur dan pasaran, kesatuan sekerja serta pencinta alam 
(Asyraf Wajdi Dusuki, 2005). Berdasarkan teori ini dapat difahami bahawa, 
konsep CSR secara dasarnya merujuk kepada jangkaan yang ditetapkan oleh 
masyarakat kepada syarikat untuk tidak mendatangkan mudarat ketika 
menjalankan operasi perniagaan dalam masa yang sama memberi manfaat kepada 
masyarakat secara keseluruhannya. 
 
TEORI KONTRAK SOSIAL (SOCIAL CONTRACT THEORY) 
Teori kontrak sosial merupakan salah satu asas falsafah yang membentuk doktrin 





masyarakat iaitu syarikat perniagaan dan masyarakat secara keseluruhan. Secara 
umumnya syarikat perniagaan mempunyai kewajipan sosial yang mengikat 
mereka dengan masyarakat secara tidak langsung sekali gus membentuk satu 
kontrak yang bersifat sosial. Sarjana memberikan gambaran keseluruhan berkaitan 
konsep kontrak sosial ini seperti berikut: 
 
―Setiap institusi termasuk syarikat perniagaan beroperasi di dalam masyarakat 
melalui kontrak sosial, sama ada secara nyata (tersurat) atau tersirat, di mana 
pertumbuhan dan survival institusi tersebut berdasarkan kepada (1) penyediaan 
output sosial yang diperlukan oleh masyarakat secara umum dan (2) agihan 
manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kumpulan-kumpulan yang diperoleh 
kuasa daripadanya‖(Asyraf Wajdi Dusuki, 2005) 
 
Berdasarkan pernyataan ini, syarikat korporat dan masyarakat adalah 
rakan kongsi yang berkongsi hak-hak dan tanggungjawab yang sama. Syarikat dan 
masyarakat saling memerlukan antara satu sama lain dalam memenuhi matlamat 
mereka. Perkaitan ini membentuk satu kontrak sosial yang mengikat kedua-dua 
entiti ini. Teori ini juga menyatakan bahawa sesebuah syarikat perniagaan itu 
mesti bertanggungjawab dalam setiap tindakan yang dilakukan. Tanggungjawab 
ini perlu dilaksanakan bukan semata-mata untuk kepentingan perniagaan tetapi 
lebih kepada memenuhi jangkaan masyarakat terhadap syarikat (Bin Hossain, 
Siwar, & bin Haji Omar, 2014) (Khatun & Alautiyat, 2012). 
 
CSR MENURUT PERSPEKTIF ISLAM 
CSR dalam Islam melibatkan unsur-unsur yang lebih luas dan holistik. CSR 
bukan hanya sebagai satu idea bahkan merupakan ajaran yang telah lama 
diterapkan dalam Islam. Elemen-elemen kebajikan dan kebaikan yang wujud 
dalam CSR bersumberkan daripada al-Quran dan al-Sunnah (Dusuki, 2008). 
Prinsip-prinsip etika dan moral yang ditekankan dalam pelaksanaan CSR lebih 
bertahan lama, bersifat kekal dan mutlak. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai 
garis panduan yang lebih baik bagi syarikat korporat melaksanakan perniagaan 
dan tanggungjawab sosial dalam masa yang sama (Dusuki, 2008).  
Islam telah menyediakan garis panduan yang lengkap meliputi setiap aspek 
dan fasa kehidupan manusia samada aspek spiritual, perniagaan dan keadilan 
sosial (Adnan Khurshid et al., 2014). Garis panduan ini terkandung berasaskan 
tiga elemen utama Islam iaitu akidah, syariah atau ibadah dan akhlak. Ketiga-tiga 
elemen ini membentuk syariah Islam sebagai titik utama pandangan hidup Islam 
(worldview of Islam)(Dusuki, 2008). Bagi memahami konsep CSR dalam Islam, 
seseorang itu perlu memahami syariah Islam dengan mendalam kerana syariah 
menyediakan satu set norma, nilai dan undang-undang yang perlu diikuti oleh 
umat manusia.  
Syariat Islam ini menjadi asas kepada pembentukan konsep CSR dalam 
Islam. Asas-asas CSR menurut Islam ialah taqwa (Dusuki, 2008), tauhid 
(Muwazir@Mukhazir, Muhamad, & Noordin, 2006), tazkiyyah (Adnan Khurshid 





2006), ihsan (Wan Jusoh et al., 2014), taklif (Noor, Wan, & Ibrahim, 2015), 
ta‘awun dan ukhuwah (Muwazir@Mukhazir et al., 2006). Kertas kerja ini akan 
membincangkan mengenai tauhid sebagai satu paradigma yang membentuk CSR 
menurut pandangan Islam.  
 
DALIL KEHARUSAN PELAKSANAAN CSR 
Secara umumnya konsep CSR telah tertanam dalam ajaran Islam berdasarkan 
dalil-dalil yang ada dalam al-Quran dan al-Sunnah. Walaupun konsep ini tidak 
dibincangkan secara khusus namun elemen-elemen pembentukan CSR telah 
dibincangkan sejak awal kedatangan Islam. Sabda Rasulullah SAW bermaksud:  
 
‗Daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW, beliau bersabda: ―Ketahuilah Setiap 
daripada kamu adalah pemimpin, dan setiap daripada kamu akan diminta 
pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Seorang raja adalah 
pemimpin bagi rakyatnya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap 
yang dipimpin. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan 
ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap mereka. Seorang isteri adalah 
pemimpin bagi rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dan akan diminta 
pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang hamba adalah 
pemimpin bagi harta tuannya, dan dia juga akan diminta pertanggungjawaban 
terhadap apa yang dipimpinnya. Ketahuilah setiap kamu adalah pemimpin, dan 
setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin.‖ 
(Sahih Bukhari, No. 7138, 1229). 
 
Hadis di atas berkait rapat dengan konsep tanggungjawab. Setiap individu 
bertanggungjawab terhadap semua perkara yang diamanahkan kepadanya. Hadis 
ini juga terpakai untuk masyarakat secara keseluruhannya termasuk syarikat 
korporat. Setiap individu dalam organisasi syarikat bertanggungjawab dengan 
setiap perkara yang telah dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, syarikat 
korporat perlu memenuhi tanggungjawab sosial korporatnya kepada stakeholders 
mereka.  
Selain itu, setiap individu dalam Islam menanggung tanggungjawab yang 
besar terhadap tindakannya sendiri. Ini adalah berdasarkan kepada sabda Nabi 
Muhammad SAW dalam khutbahnya yang terakhir. 
 
―...Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang 
berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapapun agar orang lain tidak menyakiti kamu 
lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia 
pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah 
mengharamkan riba, oleh itu, segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan 
mulai sekarang...Sesungguhnya, kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti 
akan membuat perhitungan atas segala amalan kamu. Kamu tidak akan 
melakukan ketidakadilan dan tidak akan dirugikan. Setiap Muslim tidak 
diperbolehkan dari saudaranya akan hartanya kecuali apa yang diberinya dengan 





kamu pula. Ketahuilah bahawa setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim 
yang lain. Kamu semua adalah sama, tidak ada seorang pun yang lebih mulia 
dari yang lainnya kecuali dalam takwa dan amal soleh. Oleh itu, awasilah agar 
jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas 
ketiadaanku…‖ (Al-Bukhari, 1987). 
Khutbah ini berkisar sepenuhnya tentang tanggungjawab sosial dan 
keadilan. Setiap individu dilarang menzalimi individu lain sama ada dari segi 
harta ataupun nyawanya. Harta yang dimiliki oleh setiap orang adalah hak 
miliknya sendiri dan sebagai individu Muslim adalah dilarang sama sekali 
mengambil hak tersebut tanpa sebarang alasan yang kukuh mengikut hukum 
syarak. Selain itu, umat Islam dilarang mengambil hak orang lain secara 
tersembunyi melalui amalan riba yang banyak diamalkan sekarang. Ini kerana, 
amalan mengambil lebihan dari perniagaan ataupun pembiayaan merupakan satu 
bentuk rampasan terhadap harta yang dimiliki oleh seseorang individu yang 
akhirnya akan menindas dan menzalimi individu tersebut. Oleh sebab itu, amalan 
riba ini dilarang keras oleh Allah dan rasulnya. Amalan riba ini akan mewujudkan 
jurang yang luas antara golongan kaya dengan golongan miskin yang akan 
menyukarkan proses implementasi keadilan sosial dalam masyarakat.  
Khutbah ini juga menunjukkan bahawa umat Islam adalah bersaudara 
dengan yang lain. Dan persaudaraan antara setiap Muslim ini tidak dibatasi oleh 
faktor geografi, bangsa, bahasa, warna kulit dan sebagainya. Ukhuwah yang 
dirasai bersama oleh setiap individu akan mewujudkan keadilan dan menolak 
kezaliman sesama manusia. Insan yang bersaudara secara relatifnya akan sentiasa 
mengambil berat mengenai saudaranya dan tidak akan menyakitinya dalam apa 
cara sekalipun. Keadilan akan sentiasa ditegakkan sama ada terhadap diri sendiri, 
masyarakat dan juga alam sekeliling. Prinsip ukhuwah ini akan memastikan 
unsur-unsur eksploitasi, penindasan, pemerasan dan penyelewengan tidak berlaku 
dalam masyarakat (Surtahman Kastin Hasan & Sanep Ahmad, 2005). 
Selain itu, setiap individu bertanggungjawab terhadap setiap tindakannya. 
Oleh itu, individu diingatkan untuk tidak bertindak di luar batasan nilai moral dan 
etika hanya untuk memenuhi keperluan sendiri. Setiap individu terutamanya 
Muslim perlu mengambil berat tentang orang lain dalam melakukan setiap 
tindakan. Tanggungjawab tersebut tidak boleh dipindahkan kepada orang lain 
kerana setiap orang akan diberikan balasan berdasarkan apa yang dilakukannya. 
Firman Allah SWT bermaksud: ―Tiap-tiap diri terikat, tidak terlepas daripada 
(balasan buruk bagi amal jahat) yang dikerjakannya‖. ( al-Muddathir 74:38) 
Melalui ayat ini dapat difahami bahawa setiap sesuatu yang dilakukan sama 
ada yang baik atau yang buruk tidak akan terlepas dari mendapat balasan yang 
sepatutnya. Oleh itu setiap individu harus berlumba-lumba dalam membuat 
kebaikan dan mengelakkan dari melakukan kejahatan kerana setiap amalan dan 
tindakan akan dipersoalkan kelak.  
 
ELEMEN-ELEMEN ISLAM DALAM PEMBENTUKAN CSR  
Islam telah menyediakan asas etika yang kukuh dalam menyokong pelaksanaan 





Asas etika ini menjadi elemen pendorong yang penting kepada syarikat korporat 
untuk melaksanakan program CSR mereka. Elemen-elemen pembentukan i-CSR 
adalah seperti berikut: 
 
Takwa  
Takwa merujuk kepada penyucian atau pemurnian jiwa melalui ketaatan dan 
kepatuhan kepada perintah Allah SWT. Allah SWT telah menjelaskan antara ciri 
orang yang bertakwa ialah sentiasa menginfakkan harta ke jalan Allah SWT 
dalam keadaan senang dan susah kerana meyakini sebahagian harta mereka itu 
mempunyai hak-hak orang lain. Firman Allah SWT bermaksud, 
 
 ―Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan selalu memohonkan 
ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Dan pada harta-harta mereka ada hak 
untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat 
bahagian‖. (al-Dzariyat 51:17-19) 
 
―Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan 
katakanlah perkataan yang benar, nescaya Allah akan memperbaiki amalan-
amalan kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan barang siapa yang mentaati 
Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah mendapat kemenangan yang besar.‖ 
(al-Ahzab 9:70-71) 
 
Ketakwaan kepada Allah SWT akan mewujudkan nilai-nilai moral dalam diri 
individu. Nilai-nilai moral ini akan membentuk kehidupan sosial seseorang 
individu tersebut. Individu yang bertakwa (muttaqin) akan memastikan 
hubungannya (habl min Allah dan habl min al-nas ) sentiasa terpelihara. Muttaqin 
akan memastikan dirinya sentiasa mematuhi perintah-perintah Allah SWT dan 
meninggalkan segala laranganNya bagi menjaga hubungannya dengan Allah 
SWT. Selain itu, melalui penerapan nilai-nilai ajaran Islam seperti amanah, adil, 
hormat-menghormati, ta‘awun, ukhuwwah dan sebagainya akan memastikan 
hubungan manusia sesama manusia sentiasa terjaga. Amal kebajikan yang 
dilakukan akan meningkatkan ketakwaan seseorang (Azlinda Boheran Nudin, Che 
Su Mustaffa, & Mohd Khairie Ahmad, 2016). Firman Allah SWT bermaksud: 
 
―Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan perlanggaran.‖ (Surah al-
Maidah 5:2) 
 
Elemen takwa akan mewujudkan acuan sosial yang menjadikan manusia secara 
sukarelanya komited melaksanakan tanggungjawab masing-masing bagi 
memperoleh al-falah. Individu yang bertakwa juga telah disemai dengan 
pemahaman yang kukuh bahawa mereka berperanan untuk mengurus dan 
mentadbir alam ini mengikut landasan syariah (Dusuki, 2008).  
Dalam konteks CSR, sesebuah syarikat korporat yang terdiri daripada 





manusia serta alam secara keseluruhannya sentiasa terpelihara. Syarikat korporat 
juga memainkan peranan sebagai hamba dan khalifah Allah SWT (Adnan 
Khurshid et al., 2014). Sebagai hamba, syarikat korporat juga perlu menjaga 
hubungan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Manakala sebagai khalifah, 
syarikat korporat perlu melaksanakan tugas mentadbir alam dengan sebaiknya, 
Oleh itu, individu yang menjaga hubungannya dengan Allah SWT secara tidak 
langsung perlu menjaga hubungannya sesama manusia dan alam seluruhnya. 
Dengan itu, perselisihan kepentingan dalam kalangan stakeholders syarikat 
tersebut dapat dielakkan atau diminimumkan. Ini kerana, setiap individu dalam 
organisasi akan melaksanakan tanggungjawab masing-masing bagi memenuhi 
matlamat menghambakan diri kepada Allah SWT. Elemen-elemen negatif seperti 
hasad dengki, bodek-membodek, khianat mengkhianati dan malas tidak akan 
wujud dalam organisasi (Adnan Khurshid et al., 2014). Nilai-nilai seperti amanah, 
keadilan, pemurah dan bertolak ansur dapat diterapkan dalam operasi perniagaan 
dan dalam hubungan dengan stakeholders.  
 
Tauhid 
Tauhid merupakan sumber utama gagasan etika Islam (Jawed Akhtar Mohammed, 
2007). Elemen tauhid atau mengakui keesaan Allah SWT ini menyediakan satu 
arah tuju dalam menjamin penyatuan semangat ke arah kepatuhan terhadap 
Syariah Islamiah. Kepercayaan dan keimanan kepada Allah SWT menjadi asas 
dalam membentuk hubungan manusia sesama manusia yang lain. Prinsip tauhid 
ini juga akan mewujudkan nilai kasih sayang, hormat menghormati dan saling 
mengambil berat antara satu sama lain dalam diri manusia. Elemen tauhid juga 
menyediakan tapisan moral yang diperlukan dalam pembahagian dan pengagihan 
sumber berdasarkan prinsip ukhuwah dan keadilan sosial.  
 
Konsep tauhid ini juga turut menunjukkan peranan manusia sebagai 
khalifah Allah di muka bumi. Firman Allah SWT bermaksud, 
 
Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat; "Sesungguhnya Aku 
hendak menjadikan seorang khalifah di bumi". mereka bertanya (tentang hikmat 
ketetapan Tuhan itu dengan berkata): "Adakah Engkau (ya Tuhan kami) hendak 
menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan 
darah (berbunuh-bunuhan), padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu 
dan mensucikanMu?". Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui akan 
apa yang kamu tidak mengetahuinya". (al-Baqarah 2:30) 
 
Tanggungjawab sebagai khalifah bukan merupakan tiket kepada manusia 
melakukan apa sahaja yang dikehendakinya di muka bumi ini, sebaliknya manusia 
memikul tanggungjawab yang besar terhadap Allah dan juga makhluknya yang 
lain. Dua peranan utama yang dimainkan oleh manusia ialah yang pertama 
sebagai hamba Allah dan yang kedua sebagai khalifah Allah di muka bumi 
(Muwazir@Mukhazir et al., 2006). Sebagai seorang khalifah, manusia 





kehidupannya, memastikan keharmonian dan keamanan di atas muka bumi, 
memelihara alam sekitar dan mengamalkan sifat mahmudah dalam diri setiap 
individu. Manusia bertanggungjawab untuk memikul amanah yang telah 
ditetapkan oleh Allah bagi memastikan kepentingan ummah sentiasa terpelihara. 
 
Al-Amanah  
Elemen al-amanah berkait rapat dengan elemen takwa yang telah dibincangkan 
sebelum ini. Sifat amanah merupakan salah satu ciri penting yang perlu ada bagi 
insan yang bertakwa di samping ciri ikhlas, amar ma‘ruf nahi mungkar, dan 
habluminallah habluminnas (Azlinda Boheran Nudin et al., 2016). Elemen ini 
juga berkait rapat dengan matlamat penciptaan manusia di bumi iaitu sebagai 
khalifah Allah SWT. Manusia merupakan pemegang amanah terhadap semua 
sumber bumi yang telah diciptakan Allah SWT. Sumber alam ini perlu ditadbir 
dengan bijaksana bagi memastikan manfaatnya dirasai bersama oleh setiap 
manusia dan makhluk. Firman Allah SWT bermaksud: 
 
Dan jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta benda yang 
telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahanNya - menyangka bahawa 
keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. 
Mereka akan dikalungkan (diseksa) dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada 
hari kiamat kelak. Dan bagi Allah jualah hak milik segala warisan (isi) langit 
dan bumi. Dan (ingatlah), Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan 
segala yang kamu kerjakan‖. (Surah Ali Imran 3:180) 
 
Ayat ini menjelaskan dengan lebih lanjut berkaitan konsep amanah yang 
perlu dipegang oleh manusia. Manusia hanya memiliki harta tersebut untuk 
sementara waktu ketika hidup di atas muka bumi. Dan pemilik sebenar ke atas 
harta yang dimiliki adalah Allah SWT. Manusia hanya pemegang amanah 
terhadap harta tersebut (Jawed Akhtar Mohammed, 2007). Oleh itu, harta dan 
sumber alam yang ada diolah dengan cara yang boleh mendatangkan kebaikan 
kepada semua makhluk.  
Dalam konteks perniagaan, amanah adalah elemen yang mengikat setiap 
individu dalam organisasi korporat tersebut. Pengurus atau pengusaha sesebuah 
perniagaan perlu amanah dalam tindakan yang dilakukan mengikut keperluan dan 
kepentingan stakeholder syarikat serta tidak terlibat dalam perkara-perkara yang 
boleh menjejaskan mereka (Adnan Khurshid et al., 2014). Syarikat korporat juga 
perlu amanah dalam menguruskan sumber alam yang dimiliki. Chapra telah 
menggariskan beberapa implikasi amanah berkaitan penggunaan sumber alam ini 
iaitu 1) sumber yang dimiliki perlu digunakan sepenuhnya dan diagihkan secara 
saksama, 2) sumber tersebut dimiliki dengan cara yang benar dan jujur dan 3) 
sumber tersebut tidak boleh dimusnahkan (Jawed Akhtar Mohammed, 2007). 
Dalam Islam, prestasi perniagaan akan dinilai berdasarkan penggunaan sumber 
yang produktif dan efektif dalam memajukan masyarakat (Norajila Che Man, 
2011). Oleh itu, elemen amanah merupakan salah satu elemen penting yang 





Al-„Adl dan Ukhuwah  
Elemen al-‗Adl dan ukhuwah menyediakan platform kepada syarikat korporat 
melaksanakan tanggungjawab sosial mereka. Penerapan elemen al-‗adl ini akan 
menghalang seseorang individu itu menganiaya individu yang lain 
(Muwazir@Mukhazir et al., 2006). Firman Allah SWT bermaksud: 
 
―Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan, serta 
memberi bantuan kepada kaum kerabat; dan melarang daripada melakukan 
perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu 
(dengan suruhan dan laranganNya ini), supaya kamu mengambil peringatan 
mematuhiNya.‖ (Surah al-Nahl 16:90) 
 
Keadilan sosial dalam masyarakat diperkukuhkan lagi dengan konsep 
ukhuwah. Konsep persaudaraan ini menjadikan setiap individu saling 
bertanggungjawab antara satu sama lain. Ayat di atas menyuruh manusia berlaku 
adil dan saksama kepada setiap insan. Sebarang bentuk prejudis, berat sebelah, 
hasad dengki dan sebagainya tidak sepatutnya mempengaruhi pertimbangan 
seseorang individu dalam berurusan dengan individu yang lain. Keadilan akan 
menjamin keselamatan sosial dalam masyarakat dalam masa yang sama 
mewujudkan kasih sayang, kebajikan, simpati dan persaudaraan. 
Insan yang bersaudara secara relatifnya akan sentiasa mengambil berat 
mengenai saudaranya dan tidak akan menyakitinya dalam apa cara sekalipun. 
Keadilan akan sentiasa ditegakkan sama ada terhadap diri sendiri, masyarakat dan 
juga alam sekeliling. Prinsip ukhuwah ini akan memastikan unsur-unsur 
eksploitasi, penindasan, pemerasan dan penyelewengan tidak berlaku dalam 
masyarakat (Surtahman Kastin Hasan & Sanep Ahmad, 2005).  
 
PARADIGMA TAUHID DALAM PELAKSANAAN CSR 
Sebagaimana yang telah dibincangkan sebelum ini, elemen tauhid merupakan 
adalah satu penggerak penting tingkah laku manusia di atas muka bumi ini. 
Penerapan tauhid yang kukuh dalam diri individu dan organisasi akan memberi 
kesan terhadap tingkah laku ataupun akhlak mereka. Kepercayaan yang kukuh 
kepada Allah SWT akan melahirkan individu dan organisasi yang tunduk dan 
patuh pada perintah Allah SWT melalui pelaksanaan amal ibadat. Hasil daripada 
amal ibadat yang dilakukan ini terzahir melalui akhlak baik yang menjadi nadi 
dalam kehidupan mereka. Syarikat korporat yang berpegang pada falsafah tauhid 
dan akhlak akan bermotivasi untuk melaksanakan tanggungjawab mereka dalam 
usaha untuk mencapai al-falah (Mohd Faizal P.Rameli, 2015). Falsafah tauhid ini 
juga menekankan mengenai kepatuhan kepada perintah Allah SWT dalam 
segenap aspek kehidupan sama ada oleh individu, masyarakat dan negara (Mohd 
Faizal P.Rameli, 2015). Kepatuhan kepada Allah SWT tidak hanya terhadap 
kepada melaksanakan perintah bahkan meninggalkan segala laranganNya.  
Sesebuah syarikat korporat perlu mendasari aktiviti perniagaan mereka 
dengan falsafah tauhid. Falsafah tauhid telah menetapkan bahawa manusia adalah 





menunjukkan kepada konsep tanggungjawab yang perlu dipikul oleh setiap 
individu termasuklah syarikat korporat. Konsep tauhid menekankan kepada 
manusia bahawa Allah SWT adalah pencipta dan pemilik segala isi alam. Elemen 
ini memerlukan manusia menjaga dan memelihara hubungannya secara vertikal 
(hablu min Allah) dan horizontal (hablu min al-Nas). Sesebuah entiti perniagaan 
perlu memastikan operasi perniagaan mereka adalah patuh syariah dalam usaha 
menjaga hubungan dengan Allah SWT. Badan korporat Islam seharusnya 
melaksanakan tanggungjawab mereka berdasarkan obligasi dari ajaran Syariah 
yang boleh dilihat sebagai tanggungjawab wajib (compulsory responsibility) dan 
tanggungjawab sunat (recommendable responsibility). Tanggungjawab yang wajib 
dilakukan oleh syarikat korporat Islam ialah membayar zakat dan menjauhi 
perkara-perkara yang dilarang dalam Islam. Zakat dianggap sebagai 
tanggungjawab wajib yang perlu bagi setiap syarikat korporat kerana ianya 
merupakan sebahagian daripada rukun Islam yang lima dalam Islam. Firman 
Allah SWT bermaksud:  
 
―Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui‖ (al-Taubah 9:103). 
 
Ayat ini menunjukkan bahawa Islam bukanlah agama ibadah, zikir dan doa 
semata-mata, bahkan ianya juga agama yang mementingkan keperluan terhadap 
fakir miskin serta kepentingan dalam menghimpunkan dana bagi keperluan sosial. 
Dari ayat ini juga difahami bahawa mengeluarkan zakat, merupakan bukti 
kejujuran seseorang terhadap pengakuan imannya kepada Allah SWT (Norajila C. 
M, 2017). Syarikat korporat Islam juga ditegah melakukan perkara-perkara yang 
dilarang semasa menjalankan aktiviti perniagaan mereka seperti judi, arak, dadah, 
jual beli tembakau atau rokok termasuk juga terlibat dengan perkara-perkara yang 
syubhah sama ada komoditi (barang dagangan), perkhidmatan dan juga amalan 
moral individu (pecah amanah, mengambil rasuah, mengurangkan timbangan dan 
lain-lain). Falsafah tauhid ini akan memandu syarikat korporat dalam 
melaksanakan perintah Allah SWT dan meninggalkan segala larangannya. Secara 
tidak langsung, syarikat korporat ini telah menjaga hubungannya dengan Allah 
SWT.  
Selain itu, syarikat korporat Islam juga perlu menjaga hubungannya sesama 
manusia, alam dan makhluk yang lain (hablu min al-Nas). Syarikat korporat perlu 
memastikan aktiviti perniagaan yang dijalankan mendatangkan maslahah kepada 
masyarakat di samping memelihara alam sekitar (Rusnah Muhammad, 2007). 
Pemeliharaan hubungan sesama manusia ini dapat dilihat melalui pelaksanaan 
tanggungjawab sunat (recommended responsibility) oleh syarikat korporat. 
Syarikat korporat amat digalakkan untuk melakukan tanggungjawab sunat seperti 
memberi sedekah, membantu orang yang memerlukan, menganjurkan program-
program amal dan sebagainya. Setiap perkara yang dianggap sebagai aktiviti CSR 





syarikat korporat Islam selagi mana ianya tidak bercanggah dengan ajaran Islam 
(Norajila Che Man, Nor Azlina Abd Wahab, Norafifah Ab Hamid, & Noraini Abd 
Muaziz, 2017). Hubungan manusia sesama manusia ini dibangunkan berdasarkan 
kepada elemen kesatuan (unity) yang ada dalam falsafah tauhid di samping 
elemen jujur, amanah, adil, ihsan dan bertoleransi. Selain itu, syarikat korporat 
juga perlu menghormati hak-hak yang dimiliki oleh stakeholders mereka seperti 
pemegang saham, pekerja, pembekal dan juga alam sekitar. Tindakan yang 
dilakukan oleh individu dan syarikat korporat perlu membawa kebaikan dan 
maslahah kepada semua pihak. 
Bagi memastikan operasi perniagaan yang dijalankan memberikan 
maslahah kepada stakeholders, syarikat korporat perlu memberikan perhatian 
kepada lima unsur maqasid syariah iaitu memelihara agama, nyawa, akal, 
keturunan dan maruah serta harta. Pemeliharaan kelima-lima unsur ini adalah 
seiring dengan kaedah fiqh menolak kemudaratan dan menarik kemaslahatan 
(Mohd Faizal P.Rameli, 2015). Syarikat korporat Islam perlu memastikan setiap 
aktiviti yang akan dijalankan tidak mendatangkan kemudaratan kepada kelima-
lima unsur ini. Sebagai contoh, syarikat korporat Islam tidak boleh terlibat dalam 
aktiviti yang mengandungi unsur-unsur riba, gharar dan maysir. Keterlibatan 
dalam aktiviti-aktiviti yang dilarang ini akan memberi kesan tidak hanya kepada 
syarikat bahkan juga kepada umat Islam seluruhnya.  
 
PENUTUP 
Hasil daripada perbincangan di atas, CSR mempunyai peranan yang besar dalam 
membangunkan masyarakat khususnya umat Islam. Walaupun konsep ini telah 
lama dibincang dan diperdebatkan oleh para sarjana barat, namun konsep ini 
sentiasa melalui fasa-fasa perkembangan yang bermula pada zaman Henry Ford 
sehingga ke abad 21 ini. Konsep CSR ini juga bukan merupakan satu konsep yang 
asing dalam masyarakat Islam. Walaupun tidak dinyatakan secara terang dan 
nyata dalam al-Quran berkaitan CSR, namun elemen-elemen yang mendasari CSR 
tersebut telah pun dinyatakan dalam al-Quran dan juga al-Sunnah. Elemen-elemen 
ini membentuk konsep CSR yang diguna pakai oleh badan korporat Islam. 
Syarikat korporat Islam juga perlu berpaksikan kepada falsafah tauhid dalam 
menjalankan operasi perniagaan mereka dalam usaha untuk mencapai al-falah dan 
maslahah kepada individu, masyarakat dan juga negara.  
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